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Abstract 
The aim of this research is to know how TVRI develop a production design program to 
successfully premiered on screen. The research method used is qualitative method with 
interpretive approach because this approach emphasizes the participation of researcher in 
the research. Researcher chose interpretive approach because researcher conducted 
pratisipant observation and depth interview on the research’s place. Research results are 
TVRI held 5 production meeting in 2 months and the development of production design by 
TVRI has faced various obstacles due to limited production costs from the country. The 
conclusion of this research is already in accordance with production theory, especially in the 
pre-production stage. However, the results appear on the production design development 
done by TVRI was not optimal because was made without the dummy and the cost of 
production is limited.(VY) 
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Abstrak 
Tujuan  Penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Televisi Republik Indonesia (TVRI)  
melakukan pengembangan desain produksi program yang baru hingga berhasil tayang 
perdana di layar kaca. Metode Penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan 
pendekatan interpretif karena pendekatan ini menekankan partisipasi peneliti dalam 
penelitian. Hal ini peneliti pilih karena peneliti melakukan observasi partisipan dan 
wawancara mendalam langsung di tempat penelitian. Hasil yang dicapai dari penelitian 
peneliti mengenai pengembangan desain produksi yang dilakukan TVRI ialah dalam 
prosesnya ada lima rapat produksi dalam 2 bulan dan beberapa kendala yang dikarenakan 
batasan anggaran dari negara untuk produksi TVRI. Kesimpulan dari penelitian ini ialah 
sudah sesuai dengan teori produksi terutama di tahapan pra produksi. Namun, hasil tayang 
dari pengembangan desain produksi yang dilakukan TVRI tidak maksimal karena dibuat 
tanpa dummy dan biaya produksi yang terbatas. (VY) 
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